













































(c1) (a2) （理由の内容） (a1) (c2) (b2) （付加の内容） (b1) 
図 1 「断りJ の中心構造のモヂル
モデル中のくal）－くc2）を以下に説明する．
a. 「理由」の付加成分：
くal) 「理由」の命題に後接する形式； r理由J の内容に付加される節末及び文末形式（「ので，
から，のだ」など），及びそれらに「ね，よねJ などの終助詞や「けどJ のような接続詞が付
加されたもの（eg.理由十ので，んだね，んですけど）．

















す形式（eg.あ， うー ん，あはー ）．












その中から「断り J を含むものだけを選んだ4. 日本語母語話者同士の実際の会話（断る者二日本
語母語話者，以後「JJとする）と，日本語学習者同士または日本語学習者と日本語母語話者の実
際の会話（断る者z 日本語学習者5，以後 γNJJとする）を文字化したものを資料とする.JとNJ

















NJのデータ (11人） :1995年6～9月の間 :19例：約48分
また， J,NJと「相手との関係＿／， NJの日本語学習レベノレ7については，表1の通りである．
表 1J, NJと「相手との関係J
~ナ 同等・親しく 相手が目上・開等・親しい ない 親しい
Jのデータ 12例 2例 171J 
6例 1例 2例


























中級（全 9例）：タイ人6例， ミャンマー人1例， フィリピン人1例，パーレーン人1例．
上級（全10例）：タイ人5例，インドネシア人5例．
日本語学習者にみられる「断りJ の表現 IOI 
rノデ、型」 γ命題直接提示型（以下，命題型8)Jについては，「～（です）けどJ が付加される「ノダ
十ケド型」「命題＋ケド型J と，「ね，よねJ などの終助詞が付加される「ノダ十終助詞型J 「ノ





表 2 Jのくal）の使用と r相手との関係」
相手との 同等・親しい 同等・親しくない 相手が目上・ 相手が目下・
関係 (12発話） (8発話） 親しい（2発話） 親しい（1発話）
形式 カラ型（41.7%) ノデ型（37.5%) ノダ＋ケド型（50%) シ型（100%)





相手との関係 同等・親しい（15発話） 同等・親しくない 相手が目上・親しい（7発話）
学習レベル 中級（6発話） 上級（9発話） 上級（1発話） 中級（4発話） 上級（3発話）
形式 カラ製（50%) ノダ＋ケド裂（33.3%) ノデ型（100%) 命題型（75%) ノデ型（33.3%) 
（出現率） 命題型（33.3%) テ型（33.3%) 命題＋ケド型 命題型（33.3%) 
命題＋終助詞型 カラ型（22.3%) (25%) 命題十ケド製
(16. 7%) 命題型（11.1%) (33. 3%) 
表 2,3から， NJの r理由J の命題に後接する形式くal）の特徴について以下のことが分かる．
(1）上級の NJは，「同等・親しい」相手に対して，「ノダ型J 「テ型J rカラ型j の使用が多
く，これはJの「同等・親しい」と同じような使用ノξターンとなっている． しかし， NJと












(4) NJ全体では「理由」を表す23発話のうち 5発話が「ケド型」であり，これによって NJ
のくal）形式の種類が増えている． しかし，これには後述するような問題がある．
(5) Jが用いる「終助詞裂J は， NJにはほとんどみられず，このあたりに学習困難点がある
ように思われる．この点については4-2.で再度考察する．
以下では中級の NJの会話例をみながら，問題点を考察する. 1), 2）は，中級の NJが使用し
ている「命題型J の例である．
1) (NJのデータ） A＝断る者（男： 24歳：タイ人：中級） B＝依頼者（男： 31歳：日本人），
相手が目上：親しい〔2.30分〕10
（略） 14B 自転車を，お借りしたいんですけど．
（略） 19A (0. 1）私の自転車ですか．
20B はい，そうです．

















2) (NJのデータ） A＝断る者（女： 27歳：タイ人：中級） B＝誘う者（女： 20代後半：日本
人），問等：親しい〔2.37分｝
（コンサートに行かないかという誘いに対する断り）
（略） 48B だから（0.5）女の人， Aさん行かない I55B 今日，今から，もうすぐ電話くれるの．
かつて． I 56A あ，もう（1.0）あ，や一一，だめだめ，東









べる」という感じを受ける．また， 1）の 34Aの「命題＋ケド型J は，この NJが「ケドJ に和
らげの効果があることを知っていて用いたものと思われるが，ここでは不適切である．「ケドJ
は前置きに付いて和らげの効果を出すが，「理由J を挙げる時の形式としては不自然なのである





3) (NJのデー タ） A＝断る者（女： 20代前半：フィリピン人：中級） B＝依頼者（男： 24歳：
タイ人），同等：親しい【3.55分〕
（面接対象者になってもらうという依頼に対する断 I51A 日曜日は，暇じゃないんだから．
り） I 52 B ああ，そう
（略） 49A ええ？ 日曜日なら，ちょっと－
SOB (0. 1）え？ どうで，ど，どう
ですか．
3）では， Aは「～んだからJ の「カラ型」で理由を挙げているが，「カラJ と一緒に「ノダ」
を使用しているため，「私が暇でないということを知っているのに頼むのかJ という意味合いと







ータにはこの γちょっとJ が多くみられ， r理由J を表す 23発話のうち， 10発話（43.5%）が
「ちょっと十理由J である．例えば，次のような使い方である．
4) ちょっともう予定が入っちゃってるんですけどー. (Jのデー タ）




5) (NJのデー タ） A＝断る者（女： 24歳：インドネシア人：上級） B＝誘う者（男： 23歳：ブ
ラジル人），同等：親しい【2.20分〕
（略） 28B まあ， A ちゃんも， まあ欲しければ， I33A へえ，でも（0.2）まあ，は， じゃ，大丈夫
一緒に行こうか？ ｜ です．
29A あああ，あ他の人は誰？ I 34A 私もなんか，まあ私（0.2）自分部展で（0.2) 
30B まあ，他のは，ブラジル人だ、けど ｜ 作ろうと思って，なんかね，いや，大丈夫























相手との 同等・親しい 同等・親しくない 相手が目上・親しい 相手が目下・親しい
関係 (12発話） (1発話） (1発話） (1発話）









各形式の かな（50.0%) のだ十が（100%) かな（100%) 命題のみ（100%)










レベル 上級 できない（2発話） お断りしたいと思います
断らなければならない
行けないんですよね
各形式の出現率 命題のみ（71.4%) 命題のみ（100%) 命題のみ（100%)
（%） よ（14.3%)
のだ＋よね（14.3%)










Jのデータから， r不可」の 15発話のうち，「ちょっと十不可J が8発話（53.3%），「やっぱり＋
不可J が1発話（6.7%），「やっぱり＋ちょっと十不可」が 1発話（6.7%）みられる． これに比べ
て， NJのデータでは「不可J の内容がそのまま述べられ，「ちょっと」や「やっぱり」のよう
な形式は一つもみられなかった.JとNJの違いを以下の例で示す．















（略） 66B えー ，ほんとまいったなー ．
ro6 世界の日本語教育
67A ｛笑い｝
（略） 86B (0. 5）こっちも忙しいからなー ．
87A 後，誰かいないかなー ．
88B うん．









7) (NJのデー タ） A＝断る者（女： 25歳：インドネシア人：上級） B＝誘う者（女： 24歳：イ
ンドネシア人），同等：親しい〔4.15分〕









ところで， NJの「不可J のもう一つの特徴は， rできないJ の多用である. NJはよく「でき
ない」を「不可J として使っているが，「できない」で断る例のほとんどは「行かないか」「来な
いか」「食べないかJ というような誘いに対するものであり（例えば，例7）），これらに対する答




















4-3-1. r理由」に先行する否定的な態度を表す形式（否定的マーカー） (ct) 
JとNJのデータで、は，どのような否定的マーカーがみられるだろうか．
Jのデータでは， 23発話の中「理由J の前に現れる否定的マーカーは「うー（ん）」 3例
(13.0%）， γいやー」「あのーJ「ええと」それぞれ2例（各8.7%），「あJ rあは－J「なんか」それ
ぞれ1例（各4.3%）であった．以下に例を示す．










（略） 22A 1, 2時間でいいんですけど． I 28B 研究会で発表しなくちゃいけないんでね，
23B うーん，ちょっと今すごく忙しい時期なん I29A うん．
で， J 30B その準備が今大変なんですよ．
24B 日曜日も研究室とか行かなくちゃいけない｜（略） 134B すいませんけどー ．
んですよねー ．
9) CJのデータ） A＝断る者（27歳・女性） B＝依頼者（？・男性），同等：親しくない【1.03 
分｝
（略） 9B 法廷立ち合いの1タガログの通訳の関係 J 14B 8月なんですが，
ですね， I 15A あはー，ちょっと 8月はー ，
10A はい． I 16A あのー ，いませんので｝，
11B あのう，電話を差し上げているんfですが. J 17B あ，一ヶ月いらっしゃ jらないですか．
12A はい． 18A はい．
13A えー ，いつでしょうか． （略） 38A はい，分かりました．




では， NJの「理由J の前に現れる否定的マーカーはどうだろうか. NJのデータ 23発話の中
では「理由」の前でみられるマーカーは，えーと（ね，まあ）J 「あのー （まあ）J rなんか（ええ，
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まあ）」それぞれ 3例（各 13.0%），音を伸ばさない γうん」， rあー」それぞれ2例（各 8.7%),
「あJ 「いやJ 「えー」それぞれ1例（各4.3%）であって， Jが使用したマーカーと同じものもみら
れる．しかしこれは必ずしもJでみられるような否定的な意味をもっマーカーとはなっていな
い．例えば，
1) (NJのデータ） A＝断る者（男： 24歳：タイ人：中級） B＝依頼者（男： 31歳： 日本人），
相手が目上：親しい【2.30分】
（略） 14B 自転車を，お借りしたいんですけど．
（略） 19A (0. 1）私の自転車ですか．
20B はい，そうです．








この例 1）の21Aの「ええと」「なんか」のように NJでみられた「理由J に先行するマーカー
は， Jが使用した否定的マーカー「うーんJ と違って，問繋ぎの意味が強く，否定的な意味を示
しているといいにくいのである．
4-3-2. r不可J に先行する否定的な態度を表す形式（否定的マー力一） (c2) 
次は「不可J の前の否定的マーカーをみる．




36A あー ，映画かー ．




137B あー ，なるほどねー ．
ー 」?























ように，「うー （ん）_J 3例（20.0%）である．その他は γえー 」 2例（13.3%），「あJ 「あー 」「まー 」
11 ここで学習者が使っている「おーJ は， 日本語ではなく，学習者の母語であるタイ語の［vv］という発
音であった.[vv］は開繋ぎの機能を持って， 日本語の「ええと」に相当するものである．

































36B そうね， うん， じゃあ．
37A はい， じゃあ．
38B ありがとうね．





















可J の命題のまま断る場合が多かった．また， r不可J の命題形式として， 日本語母語話者では
さまざまな表現が観察できるが，学習者では，限られた表現しか観察できず，パリエーションが


































s3.3 I 66.7 I不可
NJ I 69.5 4.3 44.4 。
（各数値はJの理由 23発話， Jの不可15発話， NJの理由 23発話， NJの不可9発話をそれぞれ
100とした%を示す）．







































一一社会言語学レベルのフオリナートーク J, If'日本語教育」第81号， 日本語教育学会．
